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Resolución número 1,823/70 pot. la que pawn
a ()(111):11 (1,1(. :,(. los Tenientes 1V1('.
dic(r, (pie H 111m.
l\'(.(lifimei(S), ‹ip‘./liflHs.
Resolución número 1.822/70 p()I (pie ,(• (11i)()1e la rvc,
Illicari(')11 de apellidiei del Teniente de Na.vi() don T(b
111.1r, idrcíit a.. y 1■()ificy(), Pákina
1;k: YA NAVAL
1)eslinos.
Re1oltició41L número 1.821/7() p(o• 1:1 que ,.(. (ILI)(111(. eni
Jull(ilie (11 (.1 ( a larred(", , P. 1 el Miel'tv dv Navío
(1?. N„,1 dun de 1ta(,I., t u11(.11(im.,
O. M. número 587/70 (Dy pilt- la (pie se dip(uie cause baja
tu la1;(-.e1 va Naval el Allrre/ dv Navío (P. N. A.) don
11-91;1( 11hijol. 1';'tvina
( :iJIi lo 1)11, Sllitoi.1(IALF.h NI 11.Almri
1)0.v1inos,
Resolución número 1,824/70 11(11 1.1 t di..11()11(.
pre.aar ti?.(.1vic10-, 11e11141plerw; sarr,elli() pl j_
HUIUoIii ;()(. N1, ( 11;11131.
11;U;iiia
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
( I1.,1/ 1: , 1 )I O I1' 1 1AI.1
Planc\ hsholif,s.
Itemolución número 152/70 pm la (pie sc. (Ii..1)1111(. 1 ciilicen
hul prácticas y ( III que I( Allét
II iavata y A1iíruce.„111m111(1,, (1(. \15,quinas de las Pro
inucuriu'S 371 y re,1)(.(11vanientv 2.247.
Resolución número 153/70 pul. 1.1 (int. se dispone realicen
praciicas y em mllir, •,(• Indican lo )s Alféreces
A1umii■r, 1 lidautería (I(' Mal lila (Ir la inolllocÍ(')11 33.-
1',0911a .)..2.17.
let.«)lución núme)o 151/70 pur 1;1 que H,• (fts)olie realicen
que J\ lici vi. c!.
(leI.t 1 i4 )III()(
1.1'1 i1 1 ;11 1 1( .1 1 11 11 14
\lumil(1., de luteudeil( 1.1
ila
(.111.0r.V.
les()lución tlúttlero 155/70 pm 1;s que e designa IYara
1(.allial (.1 ourl-,() la 1,..,peciall(lad (le .\1111as
()H1(1111:111oles Vli•íto, en retuvo (1(.1 Hicial que se
:1, .11 t onlaildante (le 111fan1ería (le N1:11.111.1 don
\H(1(11 l';'11,,ma 2.247.
1 )islinti,',11 l'roflisormio,
.1e5()11.1ciúrl riúnlei o 151 7() 11(n. la qm. concr(b. (.1 di.;




clJERPOS DK 01.10 ALICK
DeStillOS.
fes(-)111(-ion ntinlci( 1.241:70 la qm.
(14.,t111:1■11) ;11 Tel(1,) di. ,\IIII;01:1 (.1 ( 111




.\ 15,iii 4,./ 11a.
les()1Lició1l número 1.228/70 1)()1 la (im. conueilyn tom
11;(.11i, .1,11111111:11,1o.,, 111dit.111, vn m' inicio y
11,11..1.111( que (11.m, 1(1., •le Navío (1e1
(;(.11(.1:11 de 1:1 A1111,1(13 t'u(' Ida(
y 2,2.19.
Remoltición nímlero 1.232/70 'my 1:1 que se ccmcedvn los
ti i(ni()•. innu1.11)1(i4 (111 st. expri-,iin, en el m'inicuo y
nienciuslati, al Cues ID()
(itic cita, Paginas 2..219 y ./..51).







Resolución núm. 1.823/70, de 1;1 Direcci(")ti
I(eeltitamiento y 1)otacio1e4.—Se dispune que lo-, Te
nientes 1(".(licos (Itte a (-within:u:k)ll se mencionan ce
sen en su ;Lctual destino pn,:eil a m'Upar (.1 que ;t1
frente de cada uno se indica:
I.)on Manuel A. González Martin.—Tra11s1 ()1.1e
ataque A ra[pjn.—Voluntari().---(1).
1)01) Guillermo 'Zapallo Domenge 31." 11'dri
lla de Destructores. Forzoso.
(1) A efectos (le indemnizaci(")n por traslado
rt:sidencia, se halla comprendido en el apartado
punto 1." de la ()rden iinmero
(1). O). m'un. 171).






l■ J.:U.11'1'AM 1ENTo Y Do-rActotvits,
Luis 1)elgado Manzanares
Rectificación de apellido.s.
Resolución núm. 1.822/70, de 1:1 1)irecci(')1i de
1:ec1utatni(nt() y I)()taciones.– Concedida anforivneWm
1)()r. el Ni inisteri() df. justicia para que (.1 Teni(life (I(.
• , ,Navío don otna.-; (•arcia pueda n,,;11 (.()Ino
11110 Sc)lo y pi *linero el apellido de ,
confinitrin(1() ci)11 (.1 Hut,undo actual dy I■oinero, se dis
pone hl' pl.:1(9 i(11(?) (11 ( )(1;i 1L (1)(111))(111;ici(i)lj ofiej:11
1111(1-C,1;1(1() 1;1 ) ()1)()111111:IS red (141(1)(10,
UU.!, iira r (11 I() V() C()111() (1011 'Tomás García 1,1
;.;neras y loilier().
Madrid, 20 (1 agosto (le 1970.
Fr, 1)11rEcrovi









Resolución 1.821/70, de 1:1 Dirección de
l■eclutaini(nto y 1)otaciones. --Se di „pulic que el Al
férez de N'avic) (R.N.A.) don pisé l'(".rez (le fas Ba
cas Trullenque cese en el patrullero Cándido Pére;
y embarque en el cal:irrede,, /s).-1.
(1(.;.,1j110 e(111rie1'(' con carácter
Madrid, 20 de agosto de 1970.
Et. DIRECTOR





Orden Ministerial núm. 587/70 (D).- ha
ber cumplido (in 18 (lel actl'i:11 1:1 edad (le cincuenta y
seis años, señalada en (.1 artículo (f() (1(.1 vigeitte Re
glamento (le la leserva Naval, aprobado pu- ()n'en
Ylinkterial de 2.3 de febrero (le 1919 (1). ().
ro 77), se. dispone que • partir de dicha fecha (.1 Al
férez de Navío don 11 canse
baja en la misma.




JEFE 1)Er, DEPARTAMENTO DE PERSONAL,




Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
ncslinos.
I?esoltición núm. 1.824/70, (le la Direcciéin (le
lechtiatiliento y Dotaciones. Se (lisi)one que el Sal.-
191110 primero I■a(liolelegrafkla don José M. Garcia
1;11111 CeSe 1 a(111:11 (1('S1 hl() y pase a prestar ,its
eryicios, con cal aeter forzo,,o, Ilelicópter.
Madrid, 20 de agosto (le 1970.
El, DI RECTOR




DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE Mi\RINA
1.X111 M.lites, 25 (le agosto de 1970 Número 192.
DIRECCIÓN DE ENSEÑANZA NAVAl,
Cuerpos de Oficiales.
17(111(.., (Ii.
Resolución núm. 152/70, (le la Direcci(")ii de i 11
.f.Fi:inza r dkpone que ron :11.1-erlo Han
(I(1 actualinenie en vigor, los Alféreces (II.
v
l'r()1il(ici(dies .371 y 23, ie,iierlivaii1enie, lealicen (111
¡ante el (l'uso escolar l';';(1; 1 1;1', i.i19iielite,-; práctica',
y clir,i11().‘, eii 1(1 Cent 1 Ir, y i1i(1:111(.:, (lile se 111die:11i;
1. 14:se1(la Naval Milil;tr,----1)(1 I (le
(h. 1970 al .3() niario de 1971.
1'1111,;i1(•:1(1( (.11 1,11(111(',1 1:1 1'.1()1:t. 1 )C1
;i1)1 11 :11 I() dc il1111) de 1(171
2. I I1 ) )( rI I j ( I 1; Ir 1 I ) ( I ;1 I ()1 I en
la N;tv;i1 Mililir el d'Id .-;1 i g()st() c()11 ()1)•)(1() de





kL 1 )i -1.()i/ l'iNSEÑANZA NAVAL,
Velipe Vila Veiga Sanz
11•••••■••■•••••••••■••••■•■•••
1?esult1ci¿n núm. 153/70, (l(' la 1)iim'i()11 (le 1'11
mi);111/..1 i\:a va I. ,L;(. di: pone (pie c()I1 :11 (..,..,1() al 1`1;iii
aclualuwille (1 1 vi;,.()Y, Alferec(•s-Alinn
11():, Inianievía (h. '.\1:11.iiia (le 1:1 1 'roi1i(1'i(1)11 33 re:1-
hccii (1111,1111e (.1 rin:,o (..c()Iat. 1')7()-71 signienic,,
practicas y c1 1-111(v, i i 1( (*(litros y 1 (pie
111(iir.111 :
141(.0) (i• Atina(1,1 1)(1 1 di. :epliembve de 1()7()
lI lo) de itillí() de 141/ 1.
pul ti vi Heti( (11 (.1 're, ej(j ,\1.1)"(11




(le kledio,, Anfibios 1\lecani,,a(1(),
runilinicacio1H'S '1':'1( 1 Ic.1
'11 .11P,1111) ,`').(.11111 1(11(1 1 11111 al()1- A. (,'
(hl 1 )(1):111:t111(.1111) 1:U111111r) CÍ1(1.11.,
'11 'Hl III() de 1 11;.!1(''', (.11 1:1 Idi()11L1 (1( 1
" ;1111(.111() .VI;trít tino (h. ( iz.
'11 Hl ,i1h) Ilif(111náci(')11 (le )1u.l'aCi()Ilei A (11 (.1 I 1. A. (le (.;111:i!,.(11:1,
Madrid, 22 de awist() l'170•
1)iitErrou 1)1.: KNSEÑANZA NAVAL,
1)i1a Veign Sanz
Fxcnios. Sres. ...
Resolución núm. 154/70, de la 1)irección de l'il
,(11;111.;1 Naval.- di:,pone que con arregl() al Plan
(I(. 14H11(1i():, actualmente vigor, 1(),,
II() (le 1;1 l'iontoción 17 realicen dn
1:illic (.1 curso t.scol;11- l':"70-71 las siguientes prácticaN
\ (111 -,111()s re111 1 ()1 y 1*ni■Lides que se indican:
I . S .. \ . ri t (.'artagena.-1)(.1 I de
Hientl,re al 1 1 de ()ctiihre (le 1970.
(111.i11)) de :1 lecallizaci(1)11 Administrativa en Nla
(11 i(I. I )(.1 (h. ()(111111e al 20 de diciembre de 1970.
10,sclirIa I() (Ir enero al 20 dr
tII.iri11e
Knibar•ados en lo.) buques 1;t Flota.—Del 20 de
111:ty() ¡ti 10 de jiiii() Pri I.
.\ladi id, 22 de agosto de 1970.
l. DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Felipe Pila (la Veiga Sanz1.'•:cinw. Sres. ...
„,
C'ursos.
Resolución níml. 155/10, de la 1)i7ecci¿ii de lIIi-
N;iv;11, ( hieda *.iii efecto la designaci("wrapítílii 1,1 1:11-iiin (1(ui M. l'›otiza
.10f2(), de 5 de marzo
último (I). num. OH, se le adjudieaba plaza paralealizai (luso de la Kspecialidad de Almas
CH(11.din;n1(ires de
vacante be (*()Inanclanie
iii.p-dit() (11(.11)() (1()i1 Victnr NaV:IS N'ami!).
11.1drid, 22 de all(),t() (l( 1()70.
EL 1 )1P1.1("lute VNSLÑANZA NAVAL,
Feliju. Pila da VCiga SallZ
I.:\( mos. Sres. ...
ale 1 'rok.rera4/(),
151/70, dr la I rireccion
Navil. (.owl) (4)1111)r(.11(11(1(I ¶u1 el punto 2»(Ir la )1(1(.11 Minkieri..11 de 2() de diciembre (I( 1)44
I P. ( 111.1111. se C()uiCede (.1 (Iklinti\'() dr 1)1'0-
ies()F;1(1() que ci IlliS1110 tiC CM11*('Sil :1 IOS Sip,11.1(111C:,)i-1(
Telii(.111e (Ir Naví() (1(11) r;111(1,-, Vila Fraile.
Capii:"111 \L'Hilliwts (14)11 111.111 \I. Icard





1)11;v("1ou 1)1., U.NsEÑANZA NAVAL,
Velipe 1 'it;i lia Veiga Sanz
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
Número 192. Martes,
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Resolución núm. 1.241/70, (le la jefatura (l( l I )e
parlamento de 1'eP-m11:11.-Se dispone que el Coman
dantle de infantería iIt Marina, Grill") (P(') (ion
Antonio Gorordo Al\ arez ee(b en (.1 "Iserei() (1(.1 Sur
y pase destina(i() al Tercio (le ,\Imatla.
14:ste destino confiere con carácter ínrz(),().




111 1 1)E1bARTAMEN'FO 1)F. 1)1.11<SoN.11 ,
10.,t0ittin Maria l'erv Junquera
SECCION ECONOMICA
Trienios.
Resolución núm. 1.228/70, de la Jet...aura
partainento (11111*()1111(1;1d t'oil lo
, •
proptiel() 10)1 1;1 Se(eiM) 1.1(.(nimmea (1(•1 1)eparlanien
to) 1 e1--,o11;11, lo intornlít(lo )m- 1inervenci(")11 oiti
citado 1)(.1ra1la1nen1() y (1)11 • (1i1)11('S10 fl
1ii 1 .cv 111111lie1'() 1 13/66 (1 ). M'Un. 2()S). y di ,posi_
ci(11(.,_; complentelit:11+,1s, (1111Clile ;11 IH1S(111:11 (h. 1:1
1■11.A( 1(')N (s)
,\rnia(13 (pie ett 1.1 r(.1;tenni ;nieva 1(t, trieniw)
aet1111111:11)1eL; (11 ('1 1 1 III 1 t(1F( y eirelillsianelaS (111('
eN1)1(--;i11.
Madrid, 20 (le al.),(.P.Nt() de 1970.
Sre
FI. ALMWANTF,
F. 1•1, 1 )1.1,,u.1 A:uy:NT() DE 1ERSON,11.,






.J\ férez de Navío
.1\ frez de Navío
.11 férez de Navío
./1 férez de Navío
.15 férez de Navío
A férez de Navío
A férez Navío
A férez de Navío
A frez de Navío
A férez (le Navío
A férez (le Navío
A frez de Navío
A féruz de Navío
A férez de Navío
A férez de Navío
A férez de Navío
férez de Navío
férez de Navío
A férez de Navío
A férez de Navío
A frez de Navío
A férez de Navío
férez <le Navío
A férez (le Navío
A férez de Navío
,A férez dr Navío
A férez de Navío
A férez de Navío
A f•rez de Navío
./1 férez de Navío
A fértz de Navío
A férez dr Navío
A férez de Navío
A férez de Navío
A fh-•z. de Navío
A férez de Navío
A frez dr Navío
A férez de Navío
A férez de Navío
NOMBRES Y APELLIDOS
•••■•••••••■••••••••••••■••■•••
é • . 1 ), Juno Pi ;tila Pin() .., . ... O I • o o o
é • o
1 ). (jar /OS ‘r é1( ' / S 1I(' il'a S I é é a • O • • • O • O • • • • • a
• • o
1). Iirlti)ci,.(.0 de .,\!..is Acosta Goni(Llez ... ...
... I). Juan .11. Alvarez (lo. Sotonlayor 113(1(1 .. O
f II • 1) • j()a 4 It Ií li Alfonso Arc11a l'inilla .., ...
. I). Izedyrico .10,,é Ilerinti‹, 1',..11-0 ...
......
•.. 1). firmando Ltlanclia fh' 1
• ... , ;(1111;1,1f) ( •,1,11(f NIal"-,(' .,. ••• „,.. 1) ( ... .•• ... ..,
... 1). 1,111', .111.111 ( e))r( iro ( ionzali.z ... ... ...
... 1). •(), ( Irlia( io (1(.1 Corral (1(« Sala,, ... 4 II 0
1 ), firmando de 11 ("su/ \1 ti' ... ... ...
..• I). Félix Nlaría di. la (.111.,,ta Mal(iiicz o e é
é o I 1) • Aritiro ( tinba. Minan ... ... .. • • e O
• • • 1 ), r /11.IS JO(rN('. 1)1 ti1, La i 1 . „
I). A 1 1t(g I i< ) 1 YI •I i, ll e I Pi() S(111(.11(' 7, ( )(.:1 iia • •
O • . 1). •1w,• 1,Iik di. Hirr() 3'1111(1m 41•• ••• ••• o...O 0•:
•• e
I 1. ( illiow(it() Hl /18'tlide, 1)(PN „ •
• • o H. V•rnando 1:o(lrirtily Viller,as ... o o • e • 11
•, , ,
)
. \„I al III 1 \ 1 ;1 ría 1 ( i () ( .; i1 a I e 1
• • • 1). 1..(111;i 1 l f11 ? 111(Irés Piliz I.Onez ,.. .., ...
... 1). llerin(.11,•vi1(li, C. Franco ( asia,;(')I, ,,, •
... 1 ). NI :Lintel N,1 ip,ttel ( )a 1vítit 1 .('tp(z ...
...
1 ). .111tottio García 1hit :in ... ... , .. ...
... 1). Frattei() J. ( iil de So'a Co-t(ll
... 1 ). Santiago ( )oltnayo 1..(«i'111fid(/
... 1). .,L;itts(")It ( ;tuntatt Hin an .., ...
... 1 ), Juan A twel 1gle,a1., (1(.1 1 ';11.11
1 ). 1?a1It(')n Jaat(lene,; A i ritelb•., , „
.,, 1 ). Albert() (ii1)('-, 1 ,;Ldriii;;It Dia/
... 1 ), \I illitel A. 1 a ítiente 1I(.rtialté . • . • .. • • • • • O
é • O
1 ) 1' I. a II(. i')( ( ) 1 , 3 I-a '\ I' i;i 1 O O O e • I, O •
•
! I
. . , ). . , (
•
( )I)( ) 1(I( ) 1 .I')pez 1.1a(ly ... ... 4 • •
1 ). l' edll'i(•() \1;111hIrt S111111i ... ... .. •
• • •
1 ). \ II< )1 f( / \I ()1'3 le''J 11(''rei
0
# • 1 )o .111;i1) ( •• N'Il1ri()Z4 )(llf,a(1‘) Día7 de
O.* 1). l'Anillo 1.11i., \lannul Niel() Man.,()
... D. ,Jtian Mann(.1 Nodar (*I 1,111,, ,.. „,
1) Ihnnins.,,o ()1ivo 1.1,parza ... .
..•
1). I(),(' Julio l'avía. l'al ;11"C(Ia „
.
1) N1 motel José Pereira It1l.(1a,
• 8 •














































































1 1 t junio

















1 11 b ni()
1 11 •11 11.10
1 11 I(
1 11
1 11 .1( Hio

















• • I o*.
• • I
• • • e • I é

























1 at,(v lo 1970
1 )•lo 1970
1 ap,(1 lo 1970
1 :i;' i') 197(1
I api).,11) 1970
1 :i;'' (l) 1970






























Martes, 25 de agosto de 1970 Número 192.
NOMBRES Y APELLIDOS
•••11••••
I). Mann( 1 laniíret N In-l(t .
1), •ann( \1. 1■(1(111y,tiez-T(ifil)(-, Núnez
1), "1 (III( lib. ...,:111( hez „, ,„„
1.). 1(111(. 11111111)(11i) 1 i t(-, 1.()n(luvill(
1). *Jos( NI :iría Trevill()
I). Luis F. Sánchez 1 tjoto I
I ). .1(),-,('. iitoni() Soto Subias . • •
1 ). St1;111.(.74 N111.11/1(./ •
I ). nionio Sierra X101
I ), \ Sanjurjo Sud()
••• 1.• &e*
• •
1 • 1. •
•
• 1, • 1. • • • 1 •
é o e
• • •


















1 ti i( nio
1 ti it ni()





















Fecha en que delie
1 comenzar el abono
1
• 114 • • 11 1 av,o,,to,
.•. ... 1 a;.losto
... ..• 1 agosto









110 • 1 agosto)
..• .• . 1 agosto











\ (d.:N F.1.1.1 I, :
14..k,tor, Ii junios se reclamarán con 1( p()I euntait (pi• (-dalduc e (.1 pinito 2 de l.i olkposiekon transito] ia Kim( ra (le
la by 13/0() (1), 0. n(im. 298) y «ni ai regio a lo (11plie,10 en el art. 2." del I )ecrel() Ley, 15/()7 m'un, 274).
ResolLiciún ními. 1.:2,32/70, (le 11 iclattirit (hl 1 b.
.Illanteilt() (1( 1)(1.,(wal. 1)(, c(1i1.Grnii(1;1(1 ('Oil 1()
1)11,11(..,1"1,(q. 1;1 (()II 1)(1);111;1111et1
1 '(r()11:11, 10) itirltittunllt p(H. 1;1 hit( rve11('i(")11 (1(.1
cji;1(1() 1)(1):11-1;1111(.1110 y c(iti a (I() a lo) (1 Li)tiestu (.11
Ley 11 l'in lo .1 o I I si/Wi ( 1 ). ( (Hl );.; y (ltspw-ii
cionn.s c()lice(1(. :11 1)( 1;1





















:1(11111111;d11(.., en el número circunstancias qm. se
e',au.
1:1(11 id, 20 (le agosto de 1970.
1,N1 I 1Z.,1 \ 1 1
si" 1)1. 1 1 4.1,A wi \ I (I 1 )1 )1..1■SONAI.,
10:1Hnin María 1 'Ll unquera
Sres. .




1 ) 111()111(o l■jirl 1 F 1
1 ). 1 I ;in( i'.("( o Zap;11.i
1 ), (1(W( Pe' 11.p) \1,1111el'a „





). (1(.1 (•(tr1;t1 (;;11(
) Manuel N1.111111(1 Lanceta
1). N1.11 tan" 1'("lez Pérez
,1(11) „,
• • 1 • • e • • • •
•
• 1.
0 1 / • • 111 1 • • 11
Nlannel ( ..111)10) inenter()s
1■111n'.11 1 )(1),;1(1() 1 .ilinet(
) littlgen(i() San 1,,i(Ini() 1■os
). Juan Zani(tta 1,("110(z
), Pe(Ir() 1 'ele19111 reir/
o i) /:11 me Varela




• 1 • e..
Ole ell• • • 4 • •








1 • eee 1.1












() trio liii 1,. Sub
oiicia1 y 1 ole ( 11i
Hal ...
trienios (le Sub
oficial y 2 de (
Hal
8 1 ri( nioi, de Sub











() ti i•llio• Stil)






8 tri( Mos Sid)





















• • • • •








17edia en que debe
comenzar el abono
1 mptientln e 1970

























DIARIO (1141( I \Id 1)1 I. MINISTFRIO 1)1:. 15,1A1■INA I ina
Número 192.
••••■••••••■













































Suld. Vigía Sentí' f.
Celd. Nly, 1'. y 1' ,
';u1,t, Celad. I'. y 1'
*(1(1, I'. y l'
Culd. 1'. y 1'
L(.1(1. y 1'
Sarg'. 1," Cel, 1'. y I'
Sa•v. 1." (*el. y 1'.
Sarr,. 1." Ce!. I'. y I'.
StIlit. ( .1.1(1. Naval.
Buzo Nlayor „.
Leld. May. (le 1.* ...
NOMBRES Y APELLIDOS
Santiago 11inatán 1.(")Ilez
\Ittatio Garrido •\ !ca•a/ ...
Francisco ( ionzálet Fernández
Tonta , li.scantet „.
NI ip,tiel L'ye/ Lastejat
Seba'.ttait /
Pedro l'utlt uno Pagan . .
.1ngt-1 Sanjo, Barciela
.\it(11 és de 1 oto





• • II • • •
o • • • e e • • e o






• O • I e
• 4 o
), \L'Unte' N1.111111 1 )(M1.114',11(1. ,„ .„
1). Ha'I 1'n•in) 1■0(11 ígri( „ • el.• •••
1). Francisco González Nlartín(
1 .t11.1 dt1 LerrO l'ando
,\ 1,Opez
Vert 1:1 \/ega García ..,
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S, 10 I( 11011e 1970
111;1 V(1
1.)1 I() (h• jimi„ (p, 1968, y pul' ()rdell \HMt i i, 1 lv. 1 de diciembre (le 19()7 (1 ), ( ...),?), pasa a I;t
Val 19 (le junio de 19())),, y pul- ( )1 den N1 Miste! ia 1 Cattunil ada n11111(1-0 ( "d/w),, de 22 de mayo de 19(M,
píts;t a "SiillAH(')11 1(1tIlla 1
"
pur (1(), m, FAI 1) dr ill1M) (le 1470, y por ( )1 den \I jai ( 11(1111eru 97/70,
de 8 de ;thril de 197(), contiiMa " ;tu( idenial" p(11. (los ;tilos,
NOI CHNHI■
1i:si() trienio', se 1'4( !amarán con los pa-celda jc
la. Ley 11,3/W) (I), (). ti,iiii. 298) y con al )0.P:ti a lo
1 '.11, 111,1 ...',-;()
qur es Ia lit( ce (.1 punto 2 de 1;t (1 )i( iat 0 1 ;in 11t)1 1.1 jII 1111( 1.1
el art. 2," del 1)ecreto Ley 1.5/67 (1) U. tant
DIARIO ()FI( IAI, MINISTERI() I)1;: MARINA
1Malles, 25 (I(. ag().1() (h. 1970 Número
EDICTOS
(.174)
Tenieille (le Navío y
.\).11(1;itite 'Militar Nlarina del I )istrito •11arítinio
(le á\l)iril, J11(7 i1ls1n1C1()1- 11(1111(11*()
()5 (I(' 1()2D, por e\ 1 ravio (le 1;1 1 .ihr(.1a de Inscripci(")11
Nlatítinia del iihcripio (1(.1 Trw() mutrii pian
1,c'wez Antnile/, !olio 2(1 (le l(k)1,
1 11/10 saber; (.211(. por decreto auditol j'ad() del
señor /\11,1iraille L'Hila!, General del I)
11.1 1:t111(.111 () M 1- ¡1 in 1( ) 1( i:1( 1 i , 1 c. fec I 11 3 (1(1 arl 1 1:t 1
j ), 113 ( 11 luda (1( ) nido )' sin iiinj..0,1111 ‘.:Elor (.1
(•\pres.,1(1() documento; inctirrien(to responsabi1i
(1;1(1 la persona o pe1()11:1,, que I() pneati y no, ital.;:in
eitirci;a a las /\Hin! i(1;nle,,, (.()11ci rt1(() dr
(111C SC:1 1*(11111.1(1(i C'51,1 AS11(11111 í:1 1\1 .1111:11- M;11 ¡Ha,
Al()Iril, 1 de agosto (le 197). 11 Teniente de N'a
Vlo) jlICZ iI1S1r11(1(11., MaP/(1/ 111(Írtflle,',' .S.(11.0 ().
( 17.5)
Hui, ;Han (;i1 Con111)(1;1111(.. 111i:1111(1+,1 de
juez del expe(liellie (1(. 1)(".1(1i(1:1
(h.1;1 (le NI:ultima de l'ianci:,e()
1 lernand(z 1 )01-1a,
sítber : jit, ic;t1a 1:1 pei dida que refiere dicho expediente por decreto atiditoriado (1(.1 ('N -
re1(.111 kiffi() Capitán irleneral de este 1)e1arta
inuni() Marítimo, de lecha (le juli() se decla
ra 11111;1 ,i11 11111;9'111 \';I1(iF 1:1 eY.pres:1(1:1 1 :11)1T1:1
IIISCI**11W1(')11 V1:11 11 11111 , .111(11111.(11(b) (11 1esp011sahni(1:1(1 1:1 11(1.;()11:1 (III( 11 1)()ied V 11(1 11:1.!;:l (111 rl'g:1 (1(' (.11a
a hl') ,\11101 i(1:1(1eS de I\ 1;11
1 (1(. agosto (h. 1()7(). -Vi Comandante de
itdattterin de Marina Juez ji j,L.j ructoi, luan Gil 11()la.
(176)vicpui:111() 11:11,51ces López, Co1 ii;11)(Liiile de IIIfanieríd (le mai Juez i)ernianente (le 1,1 Coman(1:111(.1n Militar (le NI:trina de Mitlapa y (lel expe(1.1(111(. 111'1111(10 ..128, de 1(11)9, por pét (li(la (le la LarN11\':11 (11. Luis I■ttiz, del reeniplazn ‘de
1;11;() )tie pnr (1(i(Telo de 1:1 /\111"--ii(lad (1(.1 I )(parlamento Mai "'lituo (le Cádiz de leC11:127 (1(' 'JUN() 111 '1.1(1() declara(() 11111() diC11() (1( 1(11111(111()il1C1111.1(11(1() (11 re.,,ponsabilidad 1,1 pers()11:1 1()sea ,v II() 11:11(.:, (111 I(/ 1t de nl 'i oamit 1;1 A111()I-jd;1(1 (1(M:11111;1.
() de agosto (le 1970, 1.1 (*()111:111(lante
la (h. Marina IHe/ permanente, 1 irieri,i)/()Ra9(/(1.\
(477)
1)on Victoriano Bagaees I,Op(•/, Comandante de In
fantería (le Alarina, Juez pe! 111,111(111e de 11 Comal,
(Inicia Militar (le Alarina y del ex¡iediente 1111n1e
ro 19; de 1()7(), poi- perdida de la Libreta de 11),-
(vipcil")11 NI:Infill):1 Illas Angel Avellano ( wliiti
z(), perteneciente al Trozo (le Málaga, fuli() 109
(l(1 I') I
,
saber: ( )tie por (keret() de la Superior Att11)rida(1 del 1)(1)w-1:m11111n Nlaríthilo de Cádiz, de fe
cha 2,1 (le .julio, ha sido declarad() mil() dicho docu
mento; incurriendo en responsabilidad la persona qm.I() po..,ea y no haga entrega (1(.1 :1 la Autoridad
de 111arina.
.\1:"(lapia, (1. de :ig();,1 de 1 (17(). - .1 )11 la !Ida 111e de
i f; 1.1 d i\ 1. Ila j 1 ez pernuiliciite, 1 "ictori(tpw/(l(/(1( ('V 1,()pe,.....
(17;‘)1)(d1 1,oza, (_*()Inandaille de 1 11 •
fantería (le Mai 'm'a, juez instructor (1(.1 expedientenúmero 271 (b. 1<)7(), 1)(),- perdida (le la 1..ihreta de
Inscripei(ín :\larítinia (le 1 )ionisio Colturneiro Pe
leteiro, del I)istrito Vig1).
1 lap,o ()uy por (keret() anditoriado del eN
celeuiísinio :,eñor Alniirante Capitán General (1(.1 1)(.-
parlam(nt() 11 larítinio de 14:1 11C1'1•()1 del (":111(1;11(),i(1.13:1 2(). (le 'Juni() (1(.1 c()Friellh. ano, fue declarado11111() y sin valor alp,iiii() dicho documento; jiu-tu-viril(h) el, responsabilidad quien lo poseny 11() 11na 111111CW11:1 (.1111 (1C1 111.1 111() 1 1;1') .\ 111()1.1(1:1(1(' (le Nlarina.
\ I P ) I de ;,;(,().1() (h. 1()7().-1.1 Comandant(. de Int:Intel 11 de ,N1:11 111:1 11(V. inti11.11C101-,•S'Ct•/1)1(iiii()•/().
(.17())1 )„1,1 1,1.111,.11,..ihi() ()riig()sa (-.dinacii,), Alférez (h.N:1\ I. 1;1 I■eserva Naval Activa, Ayudante Nlilitar :\1aiin.,1 del I )Ltiito (lis 1.1 l'alma. .1 11(7 it),-11 uclor (lel cxpediente de Varios limen) () l'hm-.de esta jniisdi(s(si(')ii, in'irtlido para ;Icr(.(litar la pét--(1i(1:1 de 11 Libtela de Inscripción 1Vl1rítima del inscripto jacinto io1iz;"11(.?, folio () l'/() 1(1(.1 1 )iHt (1(. 1.a l'alma,
1 In() saber; (»tic por decreto atiditoriad() (1(. 1.1Superior Autoridad de la1 1:1',(. Naya 1 de Canaria.,de fecha 31 de inri() nItint(), de(slara nulo y sin ninv:11(0• (.1 ;(11,(Ii(lu (Inctuneton; inctirricn(lo en responsabilid:111 (Ini(in In pn,)ea y nn eitire•;:t (l'11:1 Atitnridad de 1\1arina.
Dado en Santa Cruz de 1 ;a l'alma, a () de agosto1`)'70. jj Alfére/ de Navío, Pie/ instructor, 1 ler()I-liyostt Camacho
DIARI() OFICIAL, DFI, MI NIS"FERIO DE MARINA
:\:1"nuero PP. M.o tes, 25 de agosto de 1970
(•14))
1 blit N1:111t1(l 1 )11\ ;11 ( de 1 iiiatiteria
de Nlarina, instrttetor (1(.1 expedienk. ;n'une
n) 1(; 1r)7(), in -1 ruido por pérdida d(.1 Nombra
miento (le Nlecáni(() X.I\ :II Nlotor (h.S(.•„,ttnola
Clase (le Silveri() I,(')pez Iliaitt,
1 lago constar )ite por decreto ati(lit ()Fiado de lit
Superior Autoridad judicial de (-le Departanicuto
■lariti111(), de fuella 20 de1 pa,a(h) ines junio, se
declara (.1 extravío (1(.1 documento de
ierencia, quedando nulo y sin valor el itiknio; 1)(11-
i:tido, incurre en responsabilidad quien p()sev('.11(lolo
1() entregue a 1:i Anturi(1,1(1 1\1;11 iit
San Sebastián, 1 de agosto) (le 1970.-1;1 Capitán
de Infantería de NI:trina, juez instructor, 3/(rnit('/ 1)0-
71(// Iglesias.
(1S1),
1 erliatto1() 17,t1e11io Albizii Vribe Capit:'itt
de. Corbeta (le la 1rva Naval Activa, juez iii.-
tnictor (1(.1 expediente m'unen) 21S de
¡ruid() 1)411- 1)¿.r(lida 1:t Libreta (h. litscripci(')u.
:\ 1 arít y (:artilla Naval Nlilitar de Javier Una
muno ,\perrilrav,
1 lag() c()11,-,1ar : )114. por decreto attditoriado la
Lslip(rior Aittl)ri(1:1(1 judicial de este 1)eparta1tl(1 lto
1:(1.i11t1 1(), de fecha 18 de may() (le 19()S, se declara
Wad() <.1 eXll'ILVío (10(11111()11u-, dy refervIl
que( 1111(1() 111110S y sin valor 1()H. 1111
,11)(),, ; por tau.
14), incurre en re 1)()11,;11)ilidad quin, poseyétHlolos
14), entrel._91(. a 1:1 \tito] idad Niartna.
•-.1:tn Sebastián, 7 de agosto (le 1)70.-141 (al)itait
de Corbeta (t( lL1■eserva Naval Activa Juez iiitruc
tor, Urn(i)!ti() Fur/enio /1//il://41ribe
(
1)on Victoriano Ilagaces 1,("1)(.1, Comandante ole In
fanteria (le :\larina, Inez permanente (le 1:1 Co
nianolancia de Nlariivi y del eXpedilmie
II cro ()7 de 1()70, que se iti ,11 live con 111(divo de la
1 ,(:.1.(1)da (le 1;1 (*al Nav;11 Matillel 1'1111-1,,os
1:ivero, (1(.1 reemplazo de 19(),i, citarlo Ilaniamiento,
1 1:11;() saber: ()tic poi decreto (h. 1:t Auto
ridad (1(.1 1 )upad:0)1(1w) Marítimo de Cádiz, (le fecha
V de julio de 1970, lL ido declarad() Hifi() dic11() (1),
etmlento; iMCi 1F1.j(•I 1(10 ul 1 e ,ponsabilidad 11 po 1 Ama
que lo posea y no 1lagn (1111i (1(1 Hui-,1110
1;1 ,\111()
idad (le Marina.
Málaga, lp de agosto de 1()70. Com:m(1:111w




I ) 1 111( )111( I ,()1)(v Sanz, 'reincide oleNavío,•1)1
i\ytidante Militar (le .\1:111na del de Vive
ro, juez instructor (1(.1 expediente m'unen) 330 (1(.1
ano 197(), instrui(1() por 1)("1.(1i(la 1 1.,t
Itiscr1pci(*)11 NI:ultima 50 (1(.1 an() 19G0 y
C:11-1 Naval m'unen) 1,i (lel nin, 19()21 )ertenecien
t(' , ;t1 iii ('1il)lo) de ele Trozo Antonio
ciña,
1 1.,,, :th ( 1)()1* cleCret() 111111.1) i;1(1( de inao
peri( )1• til()1:1(1;toi j11(1.1cial (l('l 1 )(1):111;inic1)1() M'ilr'11.1-
1010 (1t. ()i (1(1 ( ':111(1.1110), de ¡echa 31 de julio
1)11 .1111(), (leel;1I":111 HUI() 1 VíLIC)1* I()ti doellIi)(111(K
1*(.1-cre1Icia ; 1;1(.11(1() 1'ee,1)()11s,111)ilida(l 1;1 1„.1
11), Hil(111e 1)(1*-)('V(.11(1()1(1k, II() 11:11.",;1 (111 I'Vl!".1
In( ;1 1;1,, ,\111()11(1;1(1(-; dt. N1:11111;1.
I ):1(1() \'iver(), () de agosto (h. 1°)7(),
miente (lo. Navío, juez instructor, loso' ,Intonio
(041)
1 )on José '\111()ilio 1 .(')pe/ Teiliciiie de Navío,
Ayudante ,\Iilitat. 1\1;11 ¡ir, .1)k1rito de Viv(4-
3.:111(r(), J tlei. 111`,1111(.1o1 del 0"..pro1•le111('mil() do, PI»), in di nido 1,0.rdid.,(
Naval 11(1111(.10 T.') del ano 1955,






1 1;iy» : ( ?líe por decrelo) :11n1i1()I .1101() (1(.
Sili)(1.1()F H10)11(1;1(1 judicial de1 1 )()al 1;1111(.111() Ma.
ritinto (le 1.11 Ven-o! del Caudillo, (It, s')1 de
nItim(), declaia nulo v :H111 v1l()1 (.1 (1(wittne1lio
(lo, referencia ; incuiliendo oh teHpousabilidad 1:1
(I(.1eyendo1() 1110 11;¡,,,,;1
1;1', Autoridades (I(. Nlai
(.1111•(.1),:o
1 ):1(lo en Vivero, a 6 de ag()HI() do. 1 1)74) 17.1 rrenivn.
11. (le Navío, inez instructor, los(' ,Infonio ro")pe,s.
1 )())) 1\larittel ()ter() Crespo, Tcniciiie (le N:Ivi(), •ie/
1111111(.1w- (1(1 expedit.tite 1)('.roli(1:i (loctimell
tos número 309 de 1970, nido a instancia 010.1
niseripto (le este Trozo •os(' ‘)..Iiiii)(.(11.() 011(.ir11g1,
por (.xtravío (l(b la 1,i1)1'(.1a Itiscripeion Niarítima,
1 1:1!:.() ()He la superior i\ litoridad judicill
(--A(' 1 )('ird' 1:1111(.111o, (.11 decreto m1(1.11111 iado 1-ecl1a
1 de julio 1()7(), 111 tecla r;Ido 110110 y sin valor al
gimo dicho (11)(11101(111o, por 11:11)er Hido J11.,1111(sad() sil
(.11 vo,.,poliH:11)111(1:1(1 1:1 per:()Ira
lile I() en( munir(' )() ) h) c1011*(T;Ile
a In s Ali
INI idade
l( , > (le :1.›,,() lo de 1970. 141 Teniente (iv Na
víO), J net in. 1111011 r, Don (.1 ) I(iro Cre.rpo,
IMPR EN TA DEA, MINISTER 1() DE MARINA
1):11,,,ilia 2.252. DIARIO OFICIAL
DEL RIO DE MARINA
